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Abstract 
Laboratory of Human Support System for Cold Region (HSS) in Hokkaido University of Science was 
established to study effective strategies or technologies for promoting quality of life among people in cold 
regions. In the sake of its mission, physical fitness surveys for community-dowelling independent older adults 
in an area of Sapporo were held in September 2015 and March 2016. The current study examined influences 
of age and sex on oral functions with a part of data collected at the two surveys. One hundred one participants 
were divided into 3 age groups: 65-69 years, 70-74 years, ≧75 years. Masticatory ability, oral 
diadochokinesis (OD), and numbers of natural and functional teeth were measured as indicators of oral 
functions. Results showed that OD for the syllables /ka/ among participants in ≧75-year age group was 
significantly worse than those in 65- to 69-year age group. Moreover, numbers of natural teeth in ≧ 75-year 
age group were also significantly smaller than those in 65- to 69-year age group. On the other hand, age did 
not significantly affected masticatory ability measured by gum chewing. Based on results above, it was 
suggested that people who are 75 years of age and over would be at risk of oral malfunction. More 
investigations must be taken to reveal longitudinal changes in oral functions and factors associated to those 
























を開始した。すでに，2015 年 9 月に 1回目，2016


















































212 名を 3つの年齢群（55～64 歳，65～74 歳，75
歳以上）に分けて，年齢が OD 値に与える影響を検
討した。その結果，/pa//ta//ka/すべてにおいて，













































てもらい募集した。調査は，2015 年 9 月と 2016
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〜74 歳の男性では/pa/が 3.8 回,/ta/が 3.7






























に 5 歳ごと 2 群に分けたのは，参加者が前期高齢
者に偏っていたことと，年齢による影響をより詳
















表 1. 参加者の基本特性 (N =101) 
基本特性 n (男性) % 
年齢階級（歳）   
 65-69 33  (8) 32.7  
 70-74 31 (13) 30.7  
  75 以上 37 (17) 36.6  
   
世帯構成   
 独居 13 12.9  
 夫婦のみ 55 54.5  
 夫婦と子 18 17.8  
 自分と子 7 6.9  
 その他 8 7.9  
   
居住形態   
 一軒家 82 81.1  
 持家集合住宅 11 10.9  
 賃貸一軒家/集合住宅 4 4.0  
  未回答 
 
4 4.0  
歯科の受診頻度   
 0 回 22 21.8  
 年に 1 回 25 24.8  
 半年に 1回 26 25.7  
 毎月 1 回 20 19.8  
 毎週１回 6 5.9  
  未回答 2 2.0  
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表 4. 色変わりガムによる咀嚼能力の性別，年齢群別平均値と標準偏差  
 65-69 歳  70-74 歳 75 歳以上 
 全体 
n = 33 
男性 
n = 8 
女性 
n = 25 
 
全体 
n = 31 
男性 
n = 13 
女性 
n = 18 
全体 
n = 36 
男性 
n = 16 
女性 
n = 19 
咀嚼 
能力 
4.6±.7 4.4±.9 4.6±.6  4.6±.6 4.8±.4 4.5±.6 4.3±.7 4.4±.6 4.3±.7 
表 2. 現在歯数および機能歯数の性別，年齢群別の平均値と標準偏差および中央値 
  65-69 歳 70-74 歳  75 歳以上 
  全体 
n = 33 
男性 
n = 8 
女性 
n = 25 
全体 
n = 31 
男性 
n = 13 
女性 
n = 18 
 全体 
n = 37 
男性 
n = 17 
女性 
n = 20 
現在
歯数 
M±SD 23.6±5.0 22.9±6.1 23.9±4.7 21.6±6.4 23.5±4.4 20.2±7.3  17.3±9.7 15.4±10.5 18.9±9.0
Me 25 25 25 24 25 23.5  20 20 19 
機能 
歯数 
M±SD 26.2±3.4 25.5±6.0 26.4±2.2 26.8±1.7 26.8±2.3 26.8±1.2  27.4±2.3 27.8±2.1 27.0±2.4










表 3. OD の性別，年齢群別平均値と標準偏差  
 65-69 歳  70-74 歳 75 歳以上 
 全体 
n = 33 
男性 
n = 8 
女性 
n = 25 
 
全体 
n = 31 
男性 
n = 13 
女性 
n = 18 
全体 
n = 36 
男性 
n = 16 
女性 
n = 19 
/pa/ 6.3±.5 6.3±.4 6.4±.6  6.3±.6 6.3±.7 6.2±.6 6.2±.6 6.2±.5 6.2±.6 
/ta/ 6.4±.8 6.1±.9 6.4±.7  6.2±.8 6.2±.7 6.2±.8 6.0±.6 6.0±.6 6.1±.7 
/ka/ 6.0±.7 5.8±.5 6.1±.7  5.8±.8 6.0±.8 5.6±.7 5.5±.7 5.3±.6 5.7±.8 
 
図 1-1. /pa/の OD 値の分布 (n =100) 図 1-2. /ta/の OD 値の分布 (n =100) 図 1-3. /ka/の OD値の分布 (n =100)
（人） （人） （人） 
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3. 結果 
1) 参加者の基本特性 
 本研究の参加者は，第 1 回目の参加者 40 名，第
2 回目の参加者 61 名，計 101 名（男性 38 名，女
性 63 名，平均年齢 72.6±5.7）であった。参加者
の基本特性は，表 1 に示したとおりである。60 歳
代の男性参加者数が少なかったことから，女性参
加者の平均年齢が 71.8 歳（SD = 5.4）であったの
に対して，男性は，74.1 歳（SD = 6.1）であった。
世帯構成では，半数が夫婦のみの世帯がであった。
また，歯科の受診頻度については，約 75％の参加










が認められた [χ2 (2, n =101)= 9.44 (P=.01)]。













/ka/においてのみ認められた[F(2, 95)= 4.01, p 
=.02]。一方，/pa/ [F(2, 95)=.66, p =.52]と/ta/ 
[F(2, 95)= 1.75, p =.18]においては認められな
かった。多重比較をしたところ，75 歳以上群の/ka/




/pa/ [F(2, 34)=.48, p =.63]と/ta/[F(2, 34)=.44, 
p =.65]においては年齢群間で平均値に有意な差を
認めなかったが，/ka/のみに年齢群間で平均値が
有意に異なっていた [F(2, 34)= 3.86, p =.03]。
そこで，多重比較をしたところ，75 歳以上群が，
70-74 歳群よりも有意に低値であった(p =.03)。一
方，女性においては，/pa/ [F(2, 58)=.34, p =.72]，
/ta/ [F(2, 58)= 1.21 p =.72], /ka/ [F(2, 
58)=2.20, p =.12]のいずれにおいても年齢群間で
平均値に有意な差は認めなかった。 
 (3) 色変わりガムによる咀嚼能力 
 ガムによる咀嚼能力検査の結果は，咀嚼力低下
を示唆する「3」が 9人(8.9%)，咀嚼力が維持され




が，有意な差は認められなかった [F(2, 97)= 2.29, 
p =.11]。さらに，性別ごとに咀嚼能力に対する年
齢の影響を検討したが，男性においても[F(2, 
























































 つぎに，口唇や舌の運動に関連する OD である。
本研究の参加者のOD値の平均値は音節によって若
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